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O PRESENTE número de ESTUDOS AVANÇADOS deu-se continui-
dade ao dossiê sobre a Amazônia brasileira encetado no núme-
ro 45. Foram realçados alguns problemas fundamentais vivi-
dos pela área: o zoneamento, o clima e, com ênfase especial, a ques-
tão estratégica da segurança. As considerações críticas sobre o Sivam
conferem ao dossiê uma inequívoca atualidade.
Igualmente oportuna é a reflexão sobre o papel que os Estados
Unidos vêm exercendo no cenário internacional. Aspectos dramáticos
da política externa norte-americana foram analisados e interpretados
por historiadores, cientistas políticos e diplomatas, o que dá ao dossiê
uma densidade que as simples matérias jornalísticas não costumam al-
cançar.
Ao tema da escravidão foi dedicada uma entrevista com o histo-
riador Jacob Gorender, colaborador emérito do Instituto de Estudos
Avançados. Quem diz escravidão no Brasil diz África; daí, a pertinência
do testemunho de Alberto da Costa e Silva sobre suas relações cultu-
rais e afetivas com o continente irmão.
Na vertente das ciências humanas e das artes, a revista publica
um texto sobre a Área de Humanidades no Brasil e no mundo, de
autoria do professor Marcovitch, bem como um depoimento original,
a trajetória particular do cineasta brasileiro João Batista de Andrade.
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